


































































持論から実践の理論へと昇華させる  2） 」ことにあると指摘
する。「第6期科学技術・イノベーション基本計画」にお
いて，「知識のライフサイクルがますます短期化してい










































位数又は授業時数」の1割以上配置されること  5） と，それ
に付随する資料たる「様式第2号の1 ― ①」において「実務
経験のある教員等による授業科目の一覧表」の公開方法を












 2．研究方法：「様式第2号の1 ― ①」を端緒として 
 　本研究では，令和2年4月時点で東北地方に所在する私
立大学33校と関東地方に所在する大学院大学を除く私立
大学229校を対象  7） とし，各大学のウェブサイトおよび




































































































































一人もいないことが明らかになっており  11） ，新聞社や出版
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 Current Status and Issues of Practical Professors with Mass Media Backgrounds in 
Knowledge-Based Society 
 Junji Hashimoto 
 Abstract 
 　 In the knowledge-based society, there are increasing expectations for practical professors to 
systematize, disseminate, and communicate practical knowledge, and this is recognised as an important 
issue in higher education policy.  In university education, especially in media-related courses, people 
with mass media backgrounds are being appointed regardless of these trends.  On the other hand, in a 
knowledge-based society, practical knowledge will soon become obsolete, so practical professors are 
required to extract generalisable “theories of practice” from practical knowledge and engage in 
education and research.  In this point, there is still room for verification as to whether or not existing 
practical professors are meeting these demands.  The aim of this research is to collect basic information 
on practical professors with mass media backgrounds from two perspectives: ‘their attributes’ and ‘their 
syllabus’ based on public information, and to verify the consistency with the purpose of the knowledge-
based society, in order to clarify the current status and issues of practitioners in this category. 
 keywords:  mass media, practical professors, knowledge-based society, higher education policy, fusion of 
theory and practice 
